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D eutsches E ntom ologisches In stitu t
der Deutschen Akadem ie der Landwirtschafts-Wissenschaften zu Berlin 
Eberswalde
G e r r it  F r ie s e
Ergebnisse der Albanien-Expedition 1961 
des Deutschen Entomologischen Institutes
52. Beitrag
Lepidoptera: Plutellidae
Die Plutellidae stellen eine Familie dar, deren Abgrenzung noch nicht vollkommen ge­
klärt ist. Ich habe mich in den letzten Jahren etwas eingehender mit den paläarktisehen 
Arten dieser Gruppe befaßt und bin vorläufig zu folgender Familiendiagnose gekommen: 
Flügelmembran ohne Stacheln; Achselblattkamm auf der Unterseite der Vorderflügel und 
Haftfeld vorhanden; Flügelgeäder annähernd vollständig (alle Endäste getrennt), Vorder­
flügel mit großer Wurzelschlinge (an2 und an3), im Hinterflügel m3 und cwj überwiegend aus 
einem Punkt entspringend bzw. gestielt; Rüssel unbeschuppt; Tergite des Abdomens nicht 
bestachelt.
Damit dürfte die Stellung der Plutellidae in der Überfamilie Yponomeutoidea hinrei­
chend gesichert sein. Die unterschiedliche Ausprägungsform verschiedener Merkmale recht­
fertigt die Zusammenstellung mehrerer Gattungen zu Gattungsgruppen, denen systematisch 
der Rang von Unterfamilien zugesprochen werden kann. In der Balkanfauna sind zwei 
dieser Unterfamilien vertreten: die Scythropiinae (bisher meist zu den Yponomeutidae 
bzw. Yponomeutinae gestellt) und Plutellinae; die dritte Unterfamilie, die ich als Galae- 
ticinae bezeichnen möchte und zu der die Gattungen Zarcinia C h r e t i e n ,  Galactica W a l -  
s i n g h a m ,  Bahrlutia A m s e l  und Paraprays R b b e l  gehören, fehlt hier. Unsicher war und 
bleibt vorerst noch die Stellung der Gattungen Atemelia H b r r i c h - S c h ä f f e r  und Prays 
H ü b n e r ,  die hier als Anhang abgehandelt werden, vgl. Bemerkungen auf Seite 456. In der 
Lepidopterenfauna Albaniens von R e b e l  &  Z e r n y  (1931) werden 17 Plutellidae (Nr. 1149 
bis 1165) verzeichnet, von denen jedoch 4 Arten (in der nachfolgenden Tabelle durch ein 
„ ! “  gekennzeichnet) nur von Fundorten aus den Nachbargebieten angeführt werden; ferner 
wird Prays curtisellus D o n o v a n  als Nr. 1139 bei den Yponomeutidae erwähnt. Danach 
waren bisher also 14 Arten dieser Familie aus Albanien bekannt.
Die Ausbeute der Albanien-Expedition des Deutschen Entomologischen Institutes (DEI) 
umfaßt 19 Exemplare in 3 Arten, darunter 2 Erstnachweise (Scythropia crataegella L i n k e  
und Ypsolophus albiramellus M a n n ) ,  ferner lagen mir 6 Exemplare in 4 Arten von der öster­
reichischen Albanien-Expedition 1918 aus dem Naturhistorischen Museum in Wien vor, 
unter denen sich als dritte für Albanien neue Art ein Exemplar von Ypsolophus falcelliis 
H ü b n e r  fand. Für die Ausleihe des Materials bin ich Herrn Dr. F. K a s y  z u  Dank verpflich­
tet.
Damit sind jetzt von den 34 Arten der Balkanhalbinsel 17 Arten aus dem Gebiet der VR 
Albanien nachgewiesen. Da mit dem Vorkommen weiterer Arten in Albanien zu rechnen 
ist (man vergleiche dazu die nachstehende Verbreitungsübersicht), sind in diesem Beitrag 
auch die Arten im Kleindruck abgehandelt, die bisher nur aus den Nachbargebieten be­
kannt geworden sind, so daß hiermit quasi eine Bearbeitung der Balkanfauna dieser Familie 
vorgelegt wird.
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Z e i c h e n e r k l ä r u n g : Jugoslaw ien
-F Fundm eldung nach unters. M aterial 
x  Fundm eldung nach L iteraturangaben 
— Fundm eldung liegt n icht vor 
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* Scythropia crataegella ( L i n n é ) X + - — X + + X
P lu te llin a e
Plutella maculipennis ( C u r t i s ) X X + X X + X +
Plutella porrectella ( L i n n é ) X — — — — X _ _ —
Subeidophasia annulatella ( C t j b t i s ) — — — — — — + —
Subeidophasia senilella ( Z e t t e b s t e d t ) — _ + — J —
Subeidophasia wolfschlägeri ( R e b e l )  
Eidophasia messingiella (R .  v .  R ö s l e r -
— — — — + — + +
s t a m m ) + X — — X ! + X
Eidophasia hufnageli ( Z e l l e e ) + — — — X X — —
Eidophasia syenitella H e b r i c h - S c h ä f f e k + — — — + + + X
* Ypsolophus albiramellus ( M a n n )  
Ypsolophus alpellus ( D e n i s  &
+ — — — + + + —
S c h i f f e r m ë l l e r ) + — — — X — X
Ypsolophus asperellus ( L i n n é ) X X X — ? — X
Ypsolophus chazariellus ( M a n n ) — X — — — X — +
* Ypsolophus falcellus ( H ü b n e r  ) — — _ X — + X
Ypsolophus horridellus ( T e e i t s c h k e ) — _ — — — — X
Ypsolophus instabilellus ( M a n n ) + — + _ + — —
Ypsolophus lucellus ( F a b r i c i t j s ) + _j_ _ _ X X X X X
Ypsolophus minotaurellus ( R e b e l ) — — — — + + — —
Ypsolophus mucronellus ( S c o p o l i ) — — _ — X X — —
Ypsolophus nemorellus ( L i n n é ) — — — — — X _ X
Ypsolophus parenthesellus ( L i n n é ) X X X _ _ + _ _ X
Ypsolophus persicellus ( F a b r i c i t j s ) X — — X + — X X
Ypsolophus scabrellus ( L i n n é )  
Ypsolophus sculpturellus ( H e k r i c h -
X — — — — — — X
S c h ä f f e r ) + — — — X — — +
Ypsolophus semüessellus ( M a n n ) X — — — — — — —
Ypsolophus sequellus ( C l e r c k ) — + — — — — X
Y psolophus sylvellus ( L i n n é ) + — — — X — X
Ypsolophus trichonellus ( M a n n ) X _ _ — _ _ __ — — —
Ypsolophus ustellus ( C l e r c k ) — — X — X X — X
Ypsolophus vittellus ( L i n n é ) X
Y psolophus xylostellus ( L i n n é ) + X X X — ! + —
A n h an g
Atemelia torquatella ( Z e l l e e ) — X — _ _ X — _ —
Prays curtisellus ( D o n o v a n ) — — — X — X
Prays oleellus ( F a b r i c i t j s ) + — + — X X + —
Anzahl der Arten: 34 20 9 7 7 17 17 11 21
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Verzeichnis der Plutellidae Albaniens
Scythropiinae
Scythropia crataegella (Linné, 1767)
V erbre itu n g : In ganz Europa, meist überall häufig. Auch auf der Balkan­
halbinsel wohl allgemein verbreitet, obwohl noch nicht aus allen Gebieten ge­
meldet. Ich sah Material aus Bosnien (Dervent, leg. H il f , DEI) und Griechen­
land (Monastir, leg. D a n ie l , coll. B itbmann). A us Dalmatien schon von Ma n n  
(1867, p. 72: Josefsthal am Kapella-Gebirge), aus Mazedonien von T httbneb 
(1941, p. 26: Ochrid, Petrina pl.) und aus Bulgarien von Cobbadziev  (1915, 
p. 68), D ee n o w sk i (1930, p. 37), R ebel  & Z e b n y  (1931, p. 144) und anderen 
Autoren aus den verschiedensten Gebieten gemeldet. Neu für Albanien!
U ntersuchtes M ateria l: 3 Exemplare
2 S6 Dajti, Shkall Prisk, 850 m, lux 27. V I .-2 .  VII. 1961, DEI;
1 c? Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, Wiese,] 1000 — 1100 m, lux 3 .-8 .  VII. 
1961, DEI.
Pl utellinae
Plutella maculipennis (Cuiras, 1832)
[ =  cruciferarum Z e l l e r ,  1843; e t c .]
V erbre itu n g : Kosmopolit! Auch auf der Balkanhalbinsel allgemein verbreitet 
und stellenweise an Kohlgewächsen schädlich.
U ntersuchtes M ateria l: 15 Exemplare
3 63, 1 $ Borshi südl. Vlora, lux 14 .-27 . V. 1961, DEI;
1 $ ebenda, litorale Terrasse, 14.—27. V. 1961, DEI;
5 Poliçan westl. Tomor, 500 m, lux 2. —12. VI. 1961, DEI;
1 $ Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
1 $  Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I .-2 .  VII. 1961, DEI;
2 ¿3  Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, Wiese, 1000 — 1100 m, lux 3 .-8 .  VII. 
1961, DEI;
1 r?, 1 $ Bizë bei Shëngjergii, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400 —1500 m, lux 
10 .-15 . VII. 1961, DEI.
L iteratu ran gaben : R e b e l , 1913, p. 329: Maranaj und Oroshi, V. 1905, leg. 
St u b a n y ; Mnelagebirge [Munella], 3. VI. 1906, leg. W innegtxth. R e b e l , 1914, 
p. 1126: Vermosha [Vermoshi], leg. P e n t h e b . R e b e l , 1918, p. 87: Bazar Shjak 
[nordöstl. Durresi] und Shkodra, leg. K a b n y . R eb e l  & Z e b n y , 1931, p. 145: 
Kula e Lumës, 18.—28. V. und 7. —14. VII. sowie Bështriq [Beshtriku], 
29. V .—4. VI. und 4 ,-1 4 . VII. 1918, leg. Pbe d o t a , Z e b n y .
Plutella porrectella (L in n é , 1758)
[ =  hesperidella H ü b n e r ,  17 96 ; —  vigilaciella C le m e n s ,  1860]|
V erb re itu n g : Nordamerika, Europa, Kleinasien. Von der Balkanhalbinsel ist 
mir eigentümlicherweise bisher nur je eine Eundmeldung aus Albanien (s. unten)
30 Beitr. E nt. 16
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und Dalmatien (M a n n , 1 8 6 7 , p. 7 2 :  Josefsthal am Kapella-Gebirge) bekannt 
geworden.
L itera tu ran ga ben : Aus Albanien bisher nur von R ebel  & Z ekNy , 1931, 
p. 145 gemeldet: 2 Exemplare Kula e Lumes, 18.—28. V. 1918, leg. Pbe d o t a , 
Zkp.x v.
Subeidophasia annulatella (C e b t i s , 1832)
Die Art ist wahrscheinlich über ganz Europa verbreitet, auch auf den Kanarischen Inseln, 
wird aber nur wenig gefunden. Von der Balkanhalbinsel war sie bisher nicht bekannt, doch 
bekam ich kürzlich aus der Sammlung von Herrn Dr. J. K l im e s c h  2 Exemplare aus Grie­
chenland zur Determination eingeschickt: 19 Peloponnes, Chelmos, 2100 m, 5. —10. VII. 
1963, leg. K l im e s c h  (Genit. Unters. Nr. 1141) und 1 Ex. ohne Abdomen vom selben Fund­
ort, 2200 m, 3. VII. 1963, leg. T h e b n e b . Die Art könnte auch in Albanien Vorkommen.
Subeidophasia senilella (Z e t t e b s t e d t , 1840)
[ =  daleila St a i n t o x , 1 8 4 9 ; =  marmorosella WÖCKE, 1 84 9]
Mit Ausnahme der iberischen Halbinsel ist diese Art wohl in ganz Europa verbreitet, tritt 
aber sehr lokal auf; in Mittel- und Südeuropa besonders in Gebirgen (kaum unter 1400 m). 
Von der Balkanhalbinsel bisher nur vom Zljeb gemeldet ( R e b e l , 1917, p. 806, R e b e l  & 
Z e e n y , 1931, p. 145). Das Zljeb-Gebirge liegt jedoch außerhalb der Grenzen der Volks­
republik Albanien und gehört heute zu Südserbien. Das Belegexemplar (19 , leg. P e n t h e b  
24. VI. 1916) befindet sich im Naturhistorischen Museum Wien und wurde von mir unter­
sucht (Genit. Unters. Nr. 944).
Subeidophasia wolfschlägeri (R e b e l , 1941), c o m b .  n o v .
R e b e l  hat diese Art als Cerostoma wolfschlägeri nach je einem Exemplar aus Mazedonien 
und Bulgarien beschrieben. Das eine der beiden Syntypen-Exemplare, ein9, liegt mir vor; 
es ist wie folgt etikettiert „Macedonia/Ochrida-P./15—26. 7 1936/R. Wolfschläger“  und 
wird hiermit zum Lectotypus bestimmt. Es gehört in die Sammlung des Naturhistorischen 
Museums in Wien. Das zweite Typen-Exemplar, das nunmehr als Paralectotypus zu be­
zeichnen wäre, befindet sich wahrscheinlich in der Sammlung von Prof. B tjbes in Sofia; 
R e b e l  (I.e.) gibt dafür folgende Funddaten an „Obere Höhle bei Lakatnik (Iskertal), 
19 Oktob. ’39 (leg. Buresch)“ . Kürzlich lagen mir 1 ¿ 9  vom Peloponnes, Chelmos, 2100 m, 
5. —10. VII. 1963 aus der Sammlung von Dr. K l im e s c h  und 1 d  aus Bulgarien, Sliben- 
Karandila, 1000 m, 12.—30. VI. 1965, leg. T h e b n e b  vor; die Tiere stimmen mit dem Lecto­
typus überein. Damit ist diese seltene Art jetzt aus Mazedonien, Bulgarien und Griechen­
land nachgewiesen. Ihr Vorkommen in Albanien ist sehr wahrscheinlich.
Eidophasia messingidla (F is c h e s  v o n  R ö sl e e st a m m , 1840)
Auch diese in Nord-, Mittel- und Südosteuropa sowie in Kleinasien und Transkaspien ver­
breitete Art ist bisher noch nicht aus Albanien nachgewiesen. Sicherlich kommt sie auch 
hier vor; denn sie wurde mit Ausnahme von Serbien aus allen anderen Gebieten der Balkan­
halbinsel gemeldet: aus Kroatien (Velebit, leg. H i l f , D E I )  und Griechenland (Litochoron, 
leg. et coll. K l im e s c h ) lag mir Material vor. R e b e l  & Z e b n y  (1931, p. 144) verzeichnen die 
Art aus Montenegro (Plav, leg. W i n n e g e t h ), D a n i e l , F o b s t e b  & O s t h e l d e b  (1951, p. 70), 
aus Mazedonien (Crni vrh), C o b b a b z i e v  (1915, p. 69: Burgas), P o p e s c e -G o b j  (1964, p. 31: 
Balcic [Balcik] und K l im e s c h  (in litt. 6.2 . 1966: Sliben-Karandila, leg, T h e b n e b ) aus 
Bulgarien.
S t a e d i n g e b  (1870, p. 238) beschrieb nach 5 Exemplaren vom Parnass die ssp. infuscata. 
Bei dieser Eorm ist die äußere Begrenzung der Mittelbinde der Vorderflügel nicht so scharf 
wie bei mitteleuropäischen Stücken, sondern durch bräunliche Tönung mehr verwaschen
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und teilweise ziemlich reduziert. Hierzu gehört das oben genannte Material von Litochoron, 
während das Material aus Kroatien und Bulgarien noch zur Nominatform zu rechnen ist. 
Dr. K x i m b s c h  fand die ssp. auch in Anatolien (in litt. 6. 12. 1964), und zwar wie in Griechen­
land stets an Aubretia-Arten, wohingegen für die Nominatform bisher Cardamine als Futter­
pflanze angegeben wird. Die Funddaten auf der Balkanhalbinsel liegen zwischen dem 
12. Y. dund 20. VII.
Eidophasia syen itella  H e r b i c h - S c h ä f f e r ,  1851
V erbre itu n g : Die Art ist aus dem Banat beschrieben und nach S t a u d i n g e r  
& R b b b l  (1901, p. 137) und S p u l e r  (1910, p. 452) außer in Rumänien und 
Ungarn in Südeuropa (Andalusien, Südfrankreich, Dalmatien, Griechenland) 
und Kleinasien verbreitet. Ich sah echte syenitella bisher nur aus Spanien und 
Rumänien.
Von der äußerlich sehr gut unterscheidbaren concinnella C h b is t o p h ,  1888, die 
bereits von R u b e l  & Z e b n y  (1931, p. 144) sehr richtig als ssp. von syenitella 
angesprochen wurde und zu der zukowskyi A m s e l ,  1939 (aus Griechenland, 
Karpenision am Vjeluehi-Gebirge, beschrieben) zweifellos ein Synonym ist, 
sah ich Material aus Mazedonien (leg. K r o n e ,  coll. S t a u d i n g e r ;  Zool. Mus. 
Berlin), Griechenland (Parnass und Aetolia, coll. S t a u d i n g e r ,  Zachlorou bei 
Kalävryta, leg. N o a c k ,  coll. G r o s s )  und Albanien (s. unten). Sie wurde weiter­
hin aus Mazedonien von K l i m e s c h  (1956, p. 212: Teskasehlucht und Stari 
Dojran) sowie von K a s y  (1961, p. 80: „Subeidophasia zukowskyi A m s.“  Tres- 
kaschlucht bei Skopje und Drenovo bei Kavadar) und aus Bulgarien von R e b e l  
& Z e r n y  (1931, p. 144: Elesnica, östl. Pirin-Geb., leg. D r e n o w s k i )  und D b e -  
n o w s k i  (1930, p. 37: Pirin und ,,Makedonija“ ) gemeldet. In Kleinasien ist 
wahrscheinlich auch die ssp. concinnella vertreten, denn die Typen von C h r i ­
s t o p h  stammen aus dem südlichen Kaukasus (Borshom/Georgien).
U n tersu ch tes M aterial.: 2 Exemplare
1 1 5 Kula Lj ums [Kula e Lumes], 18.— 28. V. 1918, [österr.] Alban.-Exp.,
Natur hist. Mus. Wien (dort befinden sich insgesamt 12 Exemplare).
L iteratu ran gaben : R e b e l  & Z e r n y , 1931, p. 144: div. Exemplare Kula e 
Lumes, 18.—28. V. und 26. VI. —3. VII., leg. P r e d o t a , Z e r n y .
E idophasia hufnageli ( Z e l l e r ,  1839)
V erbre itu n g : Ich kenne die Art bisher nur aus Österreich, Slovenien (Wip- 
pach), Dalmatien (Fiume [Rijeka]), Mazedonien (Ohrid, leg. W o l e s c h l ä g b r , 
coll. K l im e s c h ) und Albanien (s. unten); nach St a u d in g e r  & R b b e l  (1901, 
p. 137) soll sie auch noch in Galizien und Sizilien Vorkommen.
U ntersuchtes M ateria l: 1 Exemplar
1 $  Korab, 23. —31. VII. 1918, [österr.] Alban.-Exp., Naturhist. Mus. Wien. 
L itera  turangaben : Das untersuchte Exemplar ist schon von R e b e l  & Z e r n y  
(1931, p. 145) verzeichnet.
30
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Ypsolophus albiramellus (M a n n , 1861)1
V erb re itu n g : Transkaspien, Transkaukasien (Armenien), Iran, Kleinasien, 
Kreta, Balkanhalbinsel. Vom Balkan sah ich Material aus Dalmatien (eoll. 
C a r a d j a ,  Mus. Bukarest), Mazedonien (Topolskaschlucht, leg. et coll. K a s y ; 
Treskaschlucht, leg. et coll. K a s y ; ebenda, Matka, leg. et coll. K l im e s c h ) und 
Griechenland (Parnass, leg. P a g a n e t t i , Naturhist. Mus. Wien). Neu für Al­
banien !
U n tersu ch tes M ateria l: 1 Exemplar 
1 $  Borshi südl. Vlora, lux 14 .-27 . V. 1961, DEI.
Ypsolophus alpellus (D e n is  & Sc h if f e r m ü l l e r , 1775)
V erbre itu n g : Mitteleuropa, Italien (inclusive Sardinien und Sizilien), Ungarn, 
Rumänien und Balkanländer. R e b e l  (1903, p. 327), dem u. a. auch Material aus 
Dalmatien und Bulgarien (Slivno, leg. H a b e b h a g e b ) vor lag, gibt die Art auch 
aus Armenien an. Aus Dalmatien sah ich selbst einige Exemplare (Gravosa, leg. 
K b o n e , DEI; Fuzine, leg. H i l f , DEI). Aus Bulgarien liegen weitere Fund­
meldungen von Co b b a d z ie v  (1915, p. 69: Burgas), D b e n o w s k i  (1930, p. 62: 
Stara pl., Burgas, „Makedonija“ ) und anderen vor.
L itera tu ran ga ben : Aus Albanien von R e b e l  & Z e b n y  (1931, p. 145) gemel­
det: 3 Exemplare Kula e Lumes, 26. VI. —3. VII. 1918, leg. P b e d o t a , Z e b n y .
Ypsolophus asperelhis ( L i n n e ,  1761)
[ =  clairvilella. E ä B R I C I U S ,  1 7 9 8 ; - Jalcatella D o n o v a n , 18C2]
In Europa und Kleinasien verbreitet, nach S t a u d i n g e r  &  R e b e l  (1901, p. 139) angeblich 
auch in Sibirien. Aus Albanien noch nicht gemeldet, jedoch aus den Randgebieten Monte­
negro ( R e b e l  &  Z b r n y ,  1931, p. 145: Cakorpl. nordöstl. Plav, leg. W i n n e g u t h )  und Süd­
serbien ( R e b e l ,  1917, p. 806 und R e b e l  &  Z e r n y . I . c . :  Novoselo, leg. P e n t h b r ) .  Von der 
Balkanhalbinsel weiterhin aus Dalmatien ( M a n n ,  1867, p. 72 : Josefsthal am Kapella- 
Gebirge; S t a u d i n g e r  &  R e b e l ,  I.e.) und Bulgarien ( D r e n o w s k i ,  1930, p. 3 7 : Stara pl., 
Vitosa, „Makedonija“ ) verzeichnet.
Ypsolophus chazariellus ( M a n n ,  1866)
V erbre itu n g : Rumänien, Bulgarien, Jugoslawien, Albanien, Wolgagebiet 
(Sarepta); in der C a b a d j a -Sammlung sah ich 3 etikettiert ,Salzburg, 25. V I.“ .
Von der Balkanhalbinsel sind mir Meldungen aus Bosnien ( R e b e l , 1904, p. 348: 
Lukavica bei Sarajevo, leg. W i n n e g g t h ), Bulgarien ( R e b e l , I.e.: Sofia, leg. 
B ü b e s ; Co b b a d z i e v , 1915, p. 69: Bmrgas; D b e n o v s k i , 1930, p. 37: Vitosa, Bur­
gas, „Makedonija“ ) und Albanien bekannt geworden. Aus Bulgarien sah ich 
auch 1 $ in coll. Ca b a d j a .
L itera tu ran ga ben : R e b e l  & Z e b n y , 1931, p. 145: d iv . Exemplare Kula e Lu­
mes, 7 .-1 4 . VI., 26. VI. — 3. VII., 14 .-20 . VII. 1918, leg. P b e d o t a , Z e r n  y .
1 D a eine natürliche Gruppierung d er  Arten der G attuog Ypsolophus F a b r ic iu s  [ =  Cerostoma  L a t r e il l e , 
=  T h eristis  H ü b n e r  etc.] noch  nicht m ög lich  ist, sind die A rten  hier in alphabetischer R eihenfolge angeordnet.
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Ypsolophus falcellus (H ü b n e r , 1796)
V erb re itu n g : Skandinavien. Frankreich, Mitteleuropa, Rumänien, Jugo­
slawien, Albanien, Bulgarien, Südrußland. Aus den Balkanländern gibt es nur 
wenige Fundmeldungen: Bulgarien (D b e n o w s k i , 1930, p. 62: Rila), Südserbien 
( R e b e l , 1917, p. 806 und R e b e l  & Z e e k y , 1931, p. 145: Zljeb, leg. P b n t h e r ). 
Auf Grund des zuletzt genannten Fundes verzeiehneten R e b e l  & Z e r n  y  die Art 
aus Albanien, doch gehört das Zljeb-Gebirge zu Südserbien. Dafür fand ich im 
Natur historischen Museum in Wien ein anderes Exemplar der österreichischen 
Albanien-Expedition, das R e b e l  vernachlässigte; es trägt einen Zettel mit fol­
gendem Text: ,,Gerost. n. sp. (von C. instabilella sofort durch die geringten 
Fühler zu unterscheiden“ . Damit ist die Art nun doch aus Albanien nachgewie­
sen.
U n tersu ch tes M ateria l: 1 Exemplar
1 ?  Pashtrik [Beshtriku], 7. —15. VIII. 1918, [österr.] Alban.-Exp., Naturhist. 
Mus. Wien.
Ypsolophus horridellus (T r e it s c h k e , 1835)
Mit Ausnahme der iberischen Halbinsel wahrscheinlich in ganz Europa verbreitet; nach 
D r e n o w s k i  (1930, p. 37) soll sie auch in Kleinasien und nach S t a ü d i n g e r  &  R e b e l  (1901, 
p. 139) in Syrien Vorkommen. Aus Südosteuropa ist mir horridellus bisher nur aus Rumänien 
(coll. O s t r o g o v i c h  und coll. P o p b s c u - G o r j )  bekannt geworden. D r e n o w s k i  (I.e.) gibt sie 
auch aus Bulgarien (Stara pl.) an. Ob die Art auf der westlichen Seite der Balkanhalbinsel 
vorkommt, ist fraglich.
Ypsolophus instabilellus (M a n n , 1866)
Auch diese in Südeuropa und Kleinasien verbreitete Art ist bisher noch nicht aus Albanien 
nachgewiesen, doch gibt es zahlreiche Pundmeldungen aus den Nachbarländern: aus Dal­
matien sah ich Material aus Spalato [Split], Ragusa [Dubrownik], Gravosa u. a. Orten (leg. 
K r o n e ,  DEI und leg. M a n n ,  Naturhist. Mus. Wien sowie coll. C a r a d j a ,  M u s .  Bukarest), in 
Montenegro fing ich selbst die Art ( U l c i n j ) ,  aus Mazedonien wurde sie von K l i m e s c h  (1956, 
p. 213) aus der Treskaschlucht (woher mir auch Belegexemplare von K a s y ,  leg. 1962, Vor­
lagen) und von Stari Dojran gemeldet. Sie ist sicherlich auch Bestandteil der albanischen 
Fauna.
Ypsolophus lucellus ( F a b r i c i t t s ,  1775)
[ =  antenella H ü b n e r ,  17 93 ; =  mucronella H ü b n e r ,  1796 n e c  S c o p o l i ,  1763]
V erbre itu n g : Europa, Kleinasien. Von der Balkanhalbinsel liegen zahlreiche 
Fundmeldungen vor: aus Dalmatien und Griechenland schon von St a t id in g e b  
& R e b e l  (1901, p. 138) verzeichnet; selbst sah ich Belegexemplare als Dalmatien 
(Fuzine, leg. H i l f , DEI) und Bosnien (Koricna, coll. L e o NHa b d , D E I); R e b e l  
& Z e b n y  (1931, p. 145) melden die Art nach älteren Quellen aus Südserbien 
(Novoselo, leg. P e n t h e b ) und Mazedonien (Resna, leg. D b e n o w s k i ), Co b b a d z ie v  
(1915, p. 69) und D b e n o w s k i  (1930, p. 37) aus Bulgarien (Ala-tepe und Kara- 
bair bei Burgas, Stara pl., „Makedonija“ ).
L itera tu ran ga ben : Aus Albanien lagen R e b e l  & Z e b n y  (I.e.) diverse $$ aus 
Kula e Lumes, 7 . —1 4 . VI. und 1 4 . — 2 0 . VII. 1 9 1 8 , leg. P b e d o t a , Z e b n y ,  vor.
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Ypsolophus minotaurellus ( R e b e l ,  1916)
V erb re itu n g : Die Art ist von Kreta beschrieben. Ans Albanien haben R e b b l  
& Z e b n y  (1931, p. 145) nach etwas größeren, helleren und weniger stark gezeich­
neten Stücken die ssp. albanica beschrieben. Ich habe die Typen von minot- 
aurellus und albanica untersucht und finde in den Genitalien keine nennenswerten 
Unterschiede, beim albanica-Ç fehlt lediglich die beim minotaurellus-Ç besonders 
am Anfang sehr deutliche Sklerotisierung des Ductus bursae, so daß man albani­
ca mit Recht als ssp. von minotaurellus ansehen kann. Vom Balkan ist die ssp. 
albanica bisher nur noch von T h u r n e s  (1941, p. 26) aus dem Petrina pl. bei 
Ochrid in Mazedonien gemeldet worden, mir lag von dort 1 Ç mit den Funddaten
15.—26. VII. 1936, leg. W o l b s c h l ä g e b  aus der Sammlung von Dr. K l i m e s c h  
vor.
U n tersuchtes M aterial: 2 Exemplare
1 çj „Type“  (hiermit zum Lectotypus bestimmt) Kula Ljums [Kula e Lumës], 
14.—20. VII. 1918, [österr.] Alban.-Exp., Genit. Unters. Nr. 1139, Naturhist. 
Mus. Wien;
1 $ „Type“  (hiermit zum Lectoparatypus bestimmt) Kula Ljums [Kula e Lumës] 
7. —14. VI. 1918, [österr.] Alban.-Exp., Genit. Unters. Nr. 1140, Naturhist. 
Mus. Wien.
L itera tu ran ga ben : R e b e l  & Z e b n y , I .e . ,  verzeichnen die oben angeführten 
Typen.
Ypsolophus mucronellus ( S c o p o l i ,  1763)
[ =  caudellus L i n n é ,  1767; =  cultrella H ü b n e r ,  1796; =  acinacidella H ü b n e b ,  
1706]
V erbre itu n g : Europa. Auf der Balkanhalbinsel offenbar bisher nur in Maze­
donien ( K a s y , 1961, p. 80: Treskaschlucht) und Albanien (s. unten) gefunden.
L itera tu ran ga ben : R e b e l  &  Z e b n y , 1931, p. 145: 1 Kula e Lumës, 18. bis
28. V. 1918, leg. P k e d o t a , Z k i; x  y .
Ypsolophus nemorellus ( L i n n é ,  1758)
[ =  hamella H ü b n e b ,  1800—05; =  ninella K r u l i k o w s k i ,  1909]
V erbre itu n g : Europa, mit Ausnahme der iberischen Halbinsel, Kaukasus. 
Vom Balkan aus Albanien (s . unten) und Bulgarien ( D b e n o w s k i , 1 9 3 0 , p. 3 7  : 
Vitosa) bekannt.
L itera tu ran ga ben : R e b e l  &  Z e b n y , 1931, p. 145: 2 Exemplare Kula e 
Lumës, 7. —14. VI. und 14.—20. VII. 1918, leg. P b e d o t a , Z e b ï TY.
Ypsolophus parentheselins (L in n é , 1761)
[ =  e o s t e l l a  F a b e ic iu s  1775; = . o c h r e l la  H übnek, 1793; etc.]
Diese eurasiatiseh verbreitete Art ist noch nicht aus Albanien gemeldet, doch gibt es 
zahlreiche Angaben von der Balkanhalbinsel: Slawonien ( B e b e l ,  1904, p. 348: Bratlycvac, 
leg. K o c a ) ,  Bosnien ( R e b e l ,  I .e . :  Matorac, leg. S i m o n y ) ,  Montenegro ( R e b e l ,  1913, p .  329:
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Cetinje), Mazedonien ( K a s y , 1961, p . 80: Ochrid, leg.KASY, det. F r i e s e ), Bulgarien ( R e b e l , 
1903, p . 327: Rilo Monastir, leg. R e b e l ; D r e n o w s k i , 1925, p . 124: Rila und Stara pl.).
Ypsolophus persicellus ( F a b r i c i t t s ,  1787)
[ — sulphurella  H ü b n e r ,  1793]
In Mittel- und Südeuropa sowie in Kleinasien verbreitet; vom Balkan aus Dalmatien 
(M a n n , 1867, p. 72: Josefsthal am Kapella-Gebirge), Serbien ( R e b e l , 1903, p. 327: Nisch, 
leg. H i l f ), Mazedonien ( K a s y , 1961, p. 80: Drenovo, leg. K a s y , det. F r i e s e ), Griechenland 
(S t a u d i n g e b , 1870, p. 329: Parnass), Bulgarien ( R e b e l , 1903, p. 327: Slivno, leg. R e b e l , 
Varna, leg. H a b b r h a u b r ; Co b b b a d z i e v , 1915, p. 69: Burgas und Umgebung; D r e n o w s k i , 
1930, p. 37: Stara pl., Burgas, „Makedonija“ ) bekannt. Wohl auch in Albanien vertreten, 
aber noch nicht gefunden.
Ypsolophus scabrellus ( L i n n e ,  1761)
[ =  pterodactylella  H ü b n e r ,  1 793]
Die Art scheint in Nord- und Mitteleuropa weiter verbreitet zu sein als in Südeuropa. 
Von der Balkanhalbinsel bisher nur aus Dalmatien (M a n n , 1869, p. 385; S t a t t d in g e r  & 
R e b b l , 1901, p. 139) und Bulgarien (D r e n o w s k i , 1930, p. 37: Stara pl., „Makedonija“ ) 
gemeldet.
Ypsolophus sculpturellus ( H e k b i c h - S c h ä f f e b ,  1854)
Eine südöstliche Art, deren Verbreitungsgebiet die Balkanhalbinsel, die Insel Kreta und 
Kleinasien umfaßt. Sie ist aus Dalmatien beschrieben und ich sah von dort zahlreiche 
Exemplare aus den Museen Wien, Bukarest und D E I; aus Mazedonien wird sie erstmalig 
von T h u b n e b  (1941, p. 26: Ochrid, leg. W o l f s c h l ä g e r ) verzeichnet, aus Bulgarien meldet 
sie P o pesctt-G o r j  (1964, p. 31: Baloic [Balcik], leg. O s t r o g o v ic h ). Möglicherweise auch 
noch in Albanien zu finden.
Ypsolophus semitessellus (M a n n , 1861)
Diese aus Kleinasien (Amasia) beschriebene Art wird von S t a u d i n g e b  & R e b e l  (1901, 
p. 138) sowie Sp ttle r  (1910, p. 450) auch aus Dalmatien angegeben. Ich sah weder hierfür 
noch aus anderen Gebieten der Balkanhalbinsel Belegexemplare.
Ypsolophus sequellus ( C l e b c k ,  1759)
[ =  nyctem erella  D e n is  & S o h i f f e k m ü l le k ,  1 7 7 5 ; =  leucophaea  Z e i l e k ,  1839]
Mit Ausnahme der iberischen Halbinsel wohl in ganz Europa verbreitet. Von der Balkan­
halbinsel sind mir bisher nur Fundmeldungen aus Bosnien-Herzegowina ( R e b e l , 1904, 
p. 348: Prenj, leg. P e n t h e r  und Lakat bei Mostar, leg. R e b e l ; Koricna, coll. L e o n a r d , 
DEI) und Bulgarien (C o r b a d z i e v , 1915, p. 69: Ala-tepe und Kara-bair bei Burgas; D r e - 
n o w s k i , 1930, p. 37: Stara pl., Burgas, „Makedonija“ ) bekannt geworden. Da die Art aber 
auch in Kleinasien Vorkommen soll ( R e b e l , I.e., D b e n o w s k i , I.e.), ist sie wahrscheinlich 
auch auf der südlichen Balkanhalbinsel noch zu finden.
Y psolophu s sy lvellus  (L i n n e , 1767)
[ =  nemorum F a b r i o i t j s ,  1 7 98 ; =  bifasciatus H a w o r t h ,  1828]
V erbre itu n g : Europa. Von der Balkanbalbinsel sah ich Material aus Dal­
matien (Ragusa, leg. H i l f , DEI), weiterhin wird sie aus Bulgarien (D r e n o w s k i , 
1930, p. 37: Stara pl., „Makedonija“ ) sowie aus Albanien angegeben.
L itera turangaben : R e b e l  & Z e r n y , 1931, p. 145: 1 Exemplar KulaeLumes, 
26. V I.- 3 .  VII. 1918, leg. P r e d o t a , Z e r n y .
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Ypsolophus trichonellus (M a n n , 1861)
Diese südeuropäisch-vorderasiatisch verbreitete Art wird von der Balkanhalbinsel immer 
nur aus Dalmatien (M a n n , 1869, p. 3 8 5 ; S t a u d i n g e r  &  R e b e l , 1901, p. 138 ; S p u l e r , 1910, 
p. 450) angegeben; sicher ist sie aber auch in den südlicheren Gebieten vorhanden.
Y psolophus u stellu s  ( C l e r c k ,  1759)
[== radiatellus D o n o v a n ,  1794; e t c .]
V erb re itu n g : Europa. Von der Balkanhalbinsel sind mir Eundmeldungen aus 
Montenegro ( R e b e l  & Z e e n y , 1931, p. 80: Umgebung Plav, leg. W in n e g ij t h ), 
Mazedonien (K a s y , 1961, p. 80: Treskasehlueht, leg. K a s y ) , Bulgarien ( R e b e l  
& Z e r n y , I.e.: Alibotus, leg. T u l e s k o v ; D r e n o w s k i , 1930, p. 37 und p. 70: 
Vitosa, „Makedonija“ , Osogova) und Albanien (siehe unten) bekannt, sicher aber 
auch in den anderen Gebieten vorkommend.
L itera tu ran ga ben : R e b e l  & Z e r n y ,  1931, p. 145: Kula e Lumes, 26. VI. 
bis 3. VII. 1918 und Beshtriq [Beshtriku], 4. —14. VII. 1918, leg. Predgta, 
Z e b u  y .
Ypsolophus vittellus (L in n e , 1758)
[ =  sisym brella  D en is  &  ScH irrrRM tiiiEE, 1775; =  dorsatus PABRicius, 179S; =  unguieulahts
F a b r i c i b s ,  1798; =  maurellus S t e p h e n s ,  1835; =  dorsimaculella  K e a r f o o t ,  1907]
Von dieser holarktisch verbreiteten Art sind mir von der Balkanhalbinsel bisher nur Fund­
meldungen aus Bulgarien bekannt geworden (C o r d b a d z i b v , 1915, p. 69 ; Ala-tepe bei Bur­
gas; T u l e s k o v , 1930, p. 159: Tirnovo; D r e n o v s k i , 1930, p. 62 : Stara pl., Burgas, „M ake­
donija“ ), sicherlich aber auch hier weiter verbreitet.
Ypsolophus xylostellus (L in n e , 1767)
[ =  dentella  F abr ic iu s , 1775; =  harpella  D e n is  & Sch iee er m ü lib r , 1775; =  palletcen tella  St a v d ix -
ger , 1892]
In Europa verbreitet und auch aus fast allen Gebieten der Balkanhalbinsel bekannt: 
Dalmatien (M an n , 1869, p. 385 ; S t a u d in g e r  & R e b e l ,  1901, p. 139; Velebit-Ostaria, leg. 
H i l f ,  DEI), Bosnien-Herzegowina (R e b e l ,  1913, p. 329), Montenegro (R e b e l ,  I.e.: Cetinje, 
leg. R e b e l ) ,  Serbien (R e b e l ,  1917, p. 806 : Zljeb, leg. P e n t h e r ) ,  Griechenland (S t a u d in ­
g e r ,  1870, p. 22 9 : Parnass; 2 Syntypen von pallescentella S t a u d in g e r ,  1892 vom Parnass 
im Zool. Mus. Berlin untersucht, wohl kaum als ssp. anzusprechen, denn die Tiere sind 
lediglich mehr gelblich als braun). Sicherlich auch in Albanien, Mazedonien und Bulgarien 
vorkommend.
Anhang
Die systematische Stellung der beiden folgenden Gattungen Atemelia H e r - 
r ic h -S c h ä e f e r  und Prays H ü b n e r  ist noch ungeklärt. Sie wurden früher zur 
Familie Yponomeutidae gestellt, aus der ich sie jedoch ausgeschieden habe 
(F r i e s e , 1960, p. 21 und 24). Ich sprach mich damals unter Vorbehalt für eine 
eventuelle Angliederung an die Plutellidae oder Scythrididae aus, habe in­
zwischen aber festgestellt, daß sie auch bei den Plutellidae kaum einzuordnen 
sind. Aus praktischen Gründen sollen die Arten hier als Anhang abgehandelt 
werden.
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Atemelia torquatella Z e l l e r ,  1846
[ =  co m p resse lla  H e r r i c h - S c h ä j t k r ,  1 85 3 )
In Europa ziemlich selten und nicht überall verbreitet, aus den östlichen und südöstlichen 
Teilen kaum gemeldet. Von der Balkanhalbinsel sind mir bisher auch nur zwei Angaben be­
kannt geworden: B e b e l  (1904, p. 346) meldet die Art aus Prenj in der Herzegowina und 
vermerkt, daß sie in Kleinasien von M a n n  gefunden wurde; K l im e s c h  (in litt. 6. 2. 1966) 
fing 1 (J bei Drenovo-Kavadarci in Mazedonien.
P ra ys  cu rtisellu s  (D o n o v a n , 1793)
[=  caenobitella H ü b n e r ,  1810 — 13]
V erbre itu n g : Europa, im Osten aber weiten Gebieten fehlend. Von der Bal­
kanhalbinsel bisher nur bekannt aus Albanien (s. unten) und Bulgarien ( R e b e l , 
1903, p. 327: Sofia; Dbenowskj:, 1930, p. 37: Vitosa, Varna).
L iteratu ran gahen : R e b e l  & Z e b n y , 1931, p. 144: Beshtriq [Beshtriku], 
4. —14. VII. 1918, leg. P b e d o t a , Z e b n y .
P ra ys  oleellu s  E a b e ic it j s , 1 79 4
[ =  oliviella B o v e r ,  1837; =  adspersella H e r m c h - S c h ä m e r ,  1851]
V erbre itu n g : Typisch holomediterran, auch auf den Inseln, wo Oliven wach­
sen; bisher nördlichster Fundort ist Graz. Auf der Balkanhalbinsel wohl überall 
an den Küstengebieten vorkommend. Ich sah zahlreiche Exemplare aus dem 
kroatischen Küstenland, Montenegro und Griechenland. Im Inland wird die Art 
seltener: in Mazedonien (Drenovo-Kavadarci, K l im e s c h  in litt.) gefunden, 
aber aus Serbien und Bulgarien noch nicht gemeldet.
L itera tu ran ga ben : Die Art wurde weder von der österreichischen Albanien- 
Expedition 1918 noch von der DEI-Expedition gefunden, doch wird sie von 
albanischen Kollegen des Pflanzenschutzes als Schädling genannt, so z. B. von 
G a x h o  (1957).
Z u sa m m en fa ssu n g
Im Rahmen einer zusammenfassenden Darstellung über die Plutellidae der Balkanhalb­
insel werden spezielle Angaben über die bisher in Albanien gefundenen Arten gemacht. Zur 
Bearbeitung lagen aus diesem Land 19 Exemplare in 3 Arten (darunter 2 Erstmeldungen) 
von der Albanien-Expedition des Deutschen Entomologischen Institutes und 6 Exemplare 
in 4 Arten (darunter 1 Erstmeldung) von der österreichischen Albanien-Expedition 1918 
aus dem Naturhistorischen Museum Wien vor. Einschließlich Literaturangaben sind ge­
genwärtig von den 34 Arten der Balkanhalbinsel 17 aus Albanien bekannt. Von systema­
tischem Interesse ist die neue Kombination von Subeidophasia wolfschlägeri ( B e b e l ,  1941), 
die bisher in der Gattung Gerostoma stand, die neue Synonymie von Eidophasia zukowskyi 
A m s e l ,  1939 zu Eidophasia syenitella ssp. concinnella C h r i s t o p h ,  1888 und die Lectotypen- 
Eestlegung von Ypsolophus minotaurellus ssp. albanica R e b e l ,  1931.
S u m m a ry
As part of a comprehensive survey o f the Plutellidae of the Balkan peninsula, detailed 
data are given of the species found in Albania. The material from that country consisted of 
19 individuals of 3 species (including 2 first finds) collected by the expedition to Albania by
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Deutsches Entomologisches Institut and 6 individuals of 4 species (1 first find) from the 
Museum of Natural History in Vienna, collected by the Austrian expedition to Albania in 
1918. Including data from publications, 17 species of the 34 species of the Balkan peninsula 
are now known from Albania. Of systematic interest are the new combination of Subeido- 
phasia wolfschlägeri ( R e b e l ,  1941), which was so far counted among the genus Gerostoma, 
the new synonymy of Eidophasia zukowskyi A m s e l ,  1939 and Eidophasia syenitella ssp. 
concinnella C h r i s t o p h ,  1888, and the establishment of lectotypes of Ypsolophus minotau- 
rellus ssp. albanica R e b e l ,  1931.
P e 3 K ) M e
B  c o c T a B e  co e n H H H T e jiB H o ii H 3 J io »e H H H  o Plutellidae S a jiK a H C K o ro  n o j i y o e r p o B a  
RaiOTCH cn e itH a H bH B ie  RaH H Bie o no c h x  n o p  b  A jiö a H H H  H añ jteH H B ix BMgax. ,],. m 
oSpaÖ O T K H  HMeUHCB H3 3TOH CTpaHBI 19 3K 3eM njIH pO B  B 3 BHJtaX (H3 HHX 2 HOBBI 
; t  ui CTpaH Bi) A jiö a H C K O ö  a K cn e jiym H H  H e M e i iK o r o  O n T O M o n o r n u e c K o r o  M riC T M xyT a  h  
6  3K 3eM n jIH p 0B  B 4 BHJjaX (H 3 HHX 1 HOBMH $ a y H H  CTpaH Bi b h r )  A b c t h ü c k o h  
A nßaH C K O H  3 K cn e jiH iiH H  1918 r o s a  H3 E c T e c T B O -H C T o p H ie c K o r o  M y 3 e n  b  B e H e .  
B M eC T e c  JIH TepaTypH BIM H  HaHHMMH B H aCTOH ineM  H3 34 H3BCCTHBIX BHHOB c  6 a j i -  
K a H C K o ro  n o j i y o c T p o B a  h 3  A,n5anwH SHaKOMBi 17 b h r o b .  CH CTeM aTH necK H  H H T e- 
p e c H a  HOBaH KOM ßH H apH H  BHJta Subeidophasia wolf Schlägerei ( R e b e l ,  1941), K O T op B iil 
HO c h x  n o p  CTOHJi B p o n e  Cerostoma. Eidophasia zukowskyi A m s e l ,  1939 n p en C T a B J in eT  
CHHOHHM K Eidophasia syenitella s s p . concinnella C h r i s t o p h ,  1888. JJ,im Ypsolophus 
minotaurellus s sp . albanica R e b e l ,  1931 6 b i j i  H a M e ie H  Lectotypus.
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